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s- i.
Recensitis in parre priori hujus disserta-
tionis, praecipuis illis hypothesibus,
quae ad explicandam propagationem
radiorum luminis sunt excogitatae;
propius nos jam accingemus ad indicandum quid
nosiro quidem judicio de iis tenendum sit. In
antecestura autem observamus Cartesianam sen-
tentiam (§.IV. P. I.) ceu dudum jam explosam,
hic in censum non venire. Nec Bernoulliana
hypothesis nos morabitur. Plures namque con-
tinet suppositiones, quae non poliunt non cui-
que minus arridere. Ut enim taceam sistam il-
iam explicationem elasiicitatis aetheris per verti-
culos quam minimos? praeter rem Vir celeberri-
mus inter hos vorticulos disieminata else corpu-
scula solida 6c subtilsiliola (latuere visus est? quia
hinc, uti voluit, rectilinea luminis propagatio
2unice explicari nequaquam potest. Posltd enim
in motu ipso stuido, in motura quoque cientur
necesle esl, ipsa corpora eidem stuido innatantia.
Praeterea Geometriae principiis repugnat, plures
globulos ita disponi, ut eorum centra sint se-
cundum quamcunque diredtionem in lineis re-
stis constituta, quod quidem supponere videtur
Bernoullius.
§. VIII.
Hypotheses itaque, quae a Newtono atque
Eulero nomina sortiuntur, hic inprimis expen-
dendae sunt. Alterutri enim harum physici ho-
dierni tantum non omnes adsentiunt. Quod
Xvtewtonum attinet, observandum, summum hunc
philosophum ad explicandam propagationem lu-
minis nullibi hypothesin certo adornasle. Pro-
prietates etenim radiorum luminis independenter
ab hujusmodi hypothesi examinavit, experimen-
tisque comprobavit* id quod illustr. hic Audior
aperte satetur* dicens initio optices: In hoc libro
conscribendo non id mihi institutum suit , ut pnsitis certis
hypothesibus , luminis proprietates exinde explicarem; sed ut
illas proprietates j\Impliciter propositas , ratione duntaxat &
experimentis comprobarem, tacendum quidem esl, il-
lustr. Newtotnum in Optices Lihr. III. Quce(l. XXFili.
& XXIX. id agere, ut nonnullas adierat dissi-
cultates, quae presllis syllema sequuntur, simulque
3offendat, radiorum luminis proprietates facilius
explicatum iri, positis hisce radiis exiguis cor-
pusculis, e corporibus lucentibus emissis: scd ita
tamen in re adeo absirusa, ubi omnis ei desicit
experientia, versatur, ut nihil certi siatuere, sed
omnia quasi in medio relinquere videatur, id
quod de singulis quaestionibus, vi dausulae New*
tonianje, tenendum erit. In tertio hoc libro (ait
Newtoiws ad sinem Optices) inchoavi [olummodo
anatysin earum rerum , quae adhuc restant , cir-
ca lumen circaque effectus ? quod id obtinet in corporibus
naturalibus: multa attingens leviter & quce submonui , aliis
examinanda relinquens bs promovenda usque experimeniis
atque observationibus curiosorum.
§. III.
sestatores autem Newtoniani longius pro-
gressi sunt. systema enirn emanationis ceu o*
mnimode evistura, plerique eorum adsumere vi-
dentur* quamvis non aliis sussuldantur rationi-
bus quam iis, quae Newtono jam innotuere. Ast
summara verosimilitudinem huic rydemati gratis
omnino adtribui, vel exinde patelcere exmiiria-
mus, quod varii ipiius patroni, a dissicultatibus
semet extricantes, in diversas abeant partes. sic
ex. gr. ad evitandam perturbationem radiorum,
ex infinitis punstis sibi invicem occurrentium,
plerique tenuitatem particularum lucis adsumunt
4csse immensam, adeo ut nullo numero adsigna-
bili exprimi queat ipsarum magnitudo. Qui ve-
ro perpendunt ex totius hujus universi adspesta-
bilis lingulis punstis, in omnes possibiles dirc-
stiones, radios lucis perpetuo emitti5 vix alTe-
qui possunt, per hanc tenuitatem omnem pertur-
bationem tolli, quamvis id solum efficiatur, ut
occursus & perturbationes siant pauciores. Hinc
forte factum eit, ut nonnulli» particulas lucis
ceu punsta Geometrica, vi se invicem repellen-
te praedita, consideoverint, quemadmodum secit
P. Boscovich in tradtatu quodam De Lumine &. viri-
bus vivis; haud perpendens particulas lucis ejus-
modi vi praeditas aeque in motu suo perturbari,
per vires has repellentes, ac si forent finitae
magnitudinis, quoties intra sphaeram aevitatis
mutuam inciderint. In explicanda diversa re-
frangibilitate radiorum, diverse quoque sentiunt
nonnulli systematis emanationis patroni. Pleri-
que eorum Newtoniaisa conjectura innixi, adsi-
gnant particulis lucis dlversas magnitudines5 ita
ut quaeque earum pro ratione magnitudinis dis-
sicilius atque dissicilius refringatur, ac de recta
via detorqueatur. Alt quamdiu ipsa lex, qua
vis refringens agit in particulas, csl incognita,
tamdiu etiam haec supposido non potest non es-
se praecana admodum. Hinc Thomas Melvill
5in Nop, Edmb. UoL 11. ita argumentatur,
si vis refringens aeque ageret ac vis gravita*
tis, tunc e diversa magnitudine particularum
lucis, diversa refrangibilitas vix explicari pos-
set, nam ex aequali particularum lucis ce-
leritate normali, quae tura obtineret, aequalis
quoque omnium radiorum lucis refrangibilitas
oriretur. Quapropter Melvill, supposuit ra-
dios diversi coloris e lucidis corporibus diver-
sa celeritate emitti? radios nempe minoris
refrangibilitatis majori? & radios majoris re-
frangibilitatis minori celeritate: adeo ut tem-
pus , quo radii violacei aerem emetirentur,
soret ad tempus a radiis rubris impensum,
ut 78 ad 77 sere. stante itaque hac hy-
pothesi, sacellites Jovis immergendo in umbram
omnibus septem coloribus pniinaticis successive
imbuti conspiccrentun adeo ut, ex rubro colo-
re viso, elapsis 32 minutis secundis horariis,
violaceus excingueretur satelles, manente Jove
in media ipsius dissamia a tellure, qua lumen
a Jove ad tellurem impendit 41 minuta prima.
Optandum igitur soret, ut asironomi, inter ob-
servandum eclipses sateliitum Jovis, in hanc
rem rite inquirere pollent. Etenim ejusmodi
colorum variatio, cemssimis obrervationibus com-
probata, iniigne pondus adderet non solum hv-
6pothesi de diversa radiorum thete-
rogeneorum celeritate, verum etiam syssemati e-
manationis. Interea vero hoc syssema quasl in
medio adhuc relinquendum est, tam ob allata,
quam plurima alia a Hugenio,' Eulero aliisque
adversus id mota dubia, quae noffro quidem ju-
dicio non dum sumraota sunt.
§. IV.
Circa syssema prdTus a Hugenio primum
excogitatum, & ab Eulero dein expolitum (§.§.
IV. VI. P. pr.) plurima dubia quoque moveri
solent» quorum tamen nonnulla, noffro quidem
judicio minoris sunt momenti. sic ex. gr. dubium
quod concernit exislentiam aetheris ceu stuidi
cujusdam tenuistimi atque maxime elastici,
facile sublatum iri videtur per varia phaenome-
na naturae, imprimis electricitatis, quae offen-
dunt dari stuidum subtilc & maxime elassicum,
quod, nisi sit ipsa materia lucis, in intimo ta-
men eum materia lucis, nexu sore consti tutum,
•evincunt experimenta electrica (vide WiLKEanani
dijstrtathnm de ek&rkitatibus contrariis pag. 12 &c,).
Praeterea plurimi philosophorum nullo non tem-
pore, exislentiam stuidi cujusdam longe subtstis-
strai & quaquaversum extensi agnoverunt.
Quid? quod emanationis patroni ipsimet aethere
7opus habere videntur ad promovendos vel trans-
serendos radios lucis, & ad explicandam radio-
rum rcfrastionem, reslestionem infle£tionemquc
(vid. Newtoni Optic. pag. 280& 201, nec non Nov.Ast.
Edinb. I. c. p. 47 6?c.). Deinde &id a nonnullis
taxari solec, quod EuLERiana hypothesis (it sun-
data analogia a sono petita} ait quo jure hoc
siat, certe nobis non patet. Desicientibus enim
aliis rationibus, ab analogia i. e. a similitudine
phaenomenorum ad sunilitudinem caudarum ar-
gumentari physico magis licitum est, quam phac-
nomenorum explicationes pro lubitu singere.
Imo vero ipse Newtonus, in explicanda sensa-
tione diversorum colorum, consugere videtur
ad similitudincm sensationis diversorum sonorum.
Ita enim de hac re habet in Opt. Libr. 111. Quce[h
XIII & XIV. Annnn radii diversorum generum , vibra-
tiones excitant diversa magnitudine; quce scilicet vibrationes,
pro sua cujusque magnitudine , sensus diversorum excitent
colorum; simili sere ratione , ac vibrationes aeris , pro sua
itidem ipsarum diversa magnitudine , sensus sonorum exci-
tant diversorum? Annon fieri patesio ut harmo-
nia & discordia colorum , oriatur e proportionibus vibra-
tiorum propagatorum per nervorum Opticorum sibras in ce-
rebrum; Jimiliter ac harmonia & discordia sonorum oritur
e proportionibus vibrationum aeris ? Cumque praeterea
similitudo obtinet inter plura alia lucis sonique
phaenomena: ex. gr. lumen a corpore lucido ae-
8que ac Tonus a corpore sonoro quaquaVersum
in sphaeris concentricis ad longa usque interval-
la velocistime desertur? lumen reslcditur & in
unum punctum colligitur per specula caudica,
haud ab simili modo, ac Tonus repercutitur,
& in socorum conclavis elliptice sornicati altero
excitatus in alterum colligitur. Itaque sydema-
tis pulsuum patroni, perpendentes hasce & plu-
res alias phaenomenorum lucis sonique similitu-
dines, jure quodam visi sunt datuisle, lumen
indar Toni, per medium queddam maxime ela-
dicum propagari. Quod vero attinet argumen-
tum a Newtono, ad resellendam hanc lucis so-
nique propagationis similitudinem, adhibitum?
quo nempe contendit motum omnem per stui-
dum propagatum divergere a redo tramite in
spatia immota atque sic pone obdacula divari-
care ( Phil. Nat. Prine. Math. Libr. II. pr. XLII.');
observamus, incognita manente intima cujusdam
stuidi natura, aegre admodum determinari polsc
motum ipsius stuidi? saltem certo non posle da-
tui, an aequalis, vel minus notabilis futurus es-
set stuidi motus, si a redo tramite pone obda-
cula divergeret. Neque soni declinationem ad
latera adhuc adeo evidam esle exidimamus, ac
nonnulli volunt. Digna namque sunt, quae in
hanc rem adserantur, Hugenh verba: Enimvero st
sontis , cum transit soramen aliquod , aci latera etiam defle-
9Veret, ut vult Ns.wtoniis, simi tam accurate nhservaret in
echn (cqualitatem angulorum incidentice & resleXionis, ita ut,
quando slamus in loco, unde nulla potesl perpendicularis ca-
dere in planum reflectens muri paululum dislantis, non au-
diamus echo rejpondere clamoribus, qiios ibi edimus, Ut [ce-
pe expertus stum. ( Vide Huc. disserta de caustsla gravit. ad-
ditam}. Praeterea Celeb. Esserus, in nova Theoria lu-
cis & colorum §. XI. siqq, , susius demonstrare an-
nititur, neque sonum, postquam per soramen esl
ingrelius, inde secundum omnes direstiones dis-
sundi 5 prout jam in Part. pr. §. VI. indigitavi-
mus. Quod vero attinet Krastianum experimen-
tum contra hoc allatum [vici ejus PrceleX. in Pbysl.
Part. III. §. 660; id noslro quidem judicio, nihil
tacere videtur ad dirimendam hanc litem, cum
nullae adserantur circumstantiae ad certitudinem
experimenti evincendam.
§. V.
Quicquid tamen horum sit, habet Tuas dis-
sicultates & emanationis & prejjus syslemaj aoeo ut
quivis a partium ssudio alienus non possit non
cum Celeb. Lamberto ( Photom* §* 19.) ingenue sa-
teri, quod nondum datum sit dirimere lites inter
utriusque systematis patronos* Et si dicendum
quod res est, id in utroque syslemate adhuc de-
lendum, quod neutrum eorum insiar principio-
rum ad eruenda nova luminis phaenomena ad-
10
hiberi queat; quin potius satagendum sit, ut
singulis phaenomenis jam notis applicari possint.
Quae tamen applicatio facilius succedit in hypo-
thesi Newtoniaiva quam Euleriana: nam in illa
prout res tulerit, variae proprietates particulis
lucis alsignari solent; cum haec eundis phaeno-
menis explicandis nondum videatur sufficere, ob
incognitam intimam aetheris corporumque na-
turam. Interim tamen rite perpensa egregia illa
analogia, quae intercedit lumen & simum, aethe-
rea! & aerem, corpus lucens & corpus Tono-
rum, &. denique colores varios & tonos mull-
eos, patebit Celeberrimum Lambert haud abs re
dixilse: Hypothesm Newtoniaisam captui, Eule-
rianam sorsan naturae rei magis esse ad-
commodatam.
s. D. G.
